



































































Seri Najib Tun Abdul Razak







































KUSTEM sepertijuga IPTA di
negarainimempunyaiLembaga
Pengarahsendiri.Pengerusidan
ahliLembagaPengarahKUT di-
lantikMenteriPendidikan.Me-
syuaratpertamaLembagaPe-
ngarahKUT diadakanpada30
April2001.
